



sarkan penerbitan buku tanah air,
mencapai 31,700 judul setahun
. menjelang 2020 berbanding
19,713 tahun lalu seiring jumlah
rakyat Malaysia sekitar 31.7 juta
sekarang.
Menteri Pelancongan dan Kebu-
dayaan, Datuk Seri Mohamed Naz-
ri Abdul Aziz, berkata sasaran itu
berdasarkan standard penerbitan
negara maju yang disyorkan Per-
tubuhan Pendidikan, Saintifik dan
Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-
bangsa Bersatu (UNESCO),iaitu sa-
tujudul bagi 1,000 penduduk.
"Patik percaya sasaran disebut
tadi dapat dicapai dengan adanya
penggemblengan usaha dan soko-
ngan pelbagai pihak, termasuk
agensi kerajaan, swasta serta pihak
yang terbabit secara langsung da-
lam industri," katanya.
Mohamed Nazri berkata demi-
kian ketika menyampaikan ucapan
alu-aluan pada majlis pelancaran
buku [stano Pahang: The Palace of
Pahang terbitan Universiti Putra
Malaysia (upM Press) di Perpus-
takaan Negara Malaysia, di sini.
Pemangku Raja Pahang Tengku
Abdullah Sultan Ahmad Shah ber-
kenan melancarkan buku berkena-
an yangditulis oleh Orang Besar
Istana Pahang, Datuk Seri Halim
Ibrahim dan pensyarah Fakulti Pe-
ngajian Pendidikan UPMProfMadya
Datuk Dr Norhasni Zainal Abidin.
Kemajuan Industri buku
Mohamed Nazri, berkata amalan
membaca dan kadar literasi men-
jadi faktor utama kemajuan in-
dustri buku dan penentu kejayaan
Malaysia mencapai sasaran sebagai
Kota Buku Dunia pada 2020.
Beliau turut menzahirkan ha-
rapan memperkukuh keIjasama
dengan kerajaan Pahang, khusus-
nya dalam usaha meningkatkan
aktiviti penyelidikan, sekali gus
mempromosikan Pahang sebagai
destinasi pelancongan ilmu tahun
ini. - BERNAMA
R 1439 HORAH
Tengku Abdullah dan Mohamed Nazr; pada majlis pelancaran buku [stano Pahang: The Palace of Pahang
di Perpustakaan Negara, serna lam.
